






Динамика изменения семейно-брачных ценностей молодежи 
 
Исследования в области семейных отношений, направленные на 
выявление определенных приоритетов и жизненных  ценностей молодой 
семьи за период с 1990г. по 2008г. показывают, что произошли  
значительные изменения  в  общественном сознании по вопросу семьи и  
брака. Современные тенденции в формировании семьи в разных 
европейских странах сводятся к повышенному росту нерегистрируемых 
браков, именно поэтому возникает острая необходимость в рассмотрении 
причин и мотивов нежелания молодежи узаконить  отношения. Помимо 
этого, проблемными являются: 1) отношение респондентов к созданию 
семьи, 2) отношение к вопросам о том, обязательны ли для нормального 
роста и развития ребенка оба родителя; 3) можно ли оправдывать 
женщину, желающую воспитывать ребенка без отца. 4) отношение к 
разводу. 
 Из системы ценностей личности вытекает и мотивация деятельности, 
которая является сознательным обоснованием необходимости свершения 
тех или иных действий. Ценностные ориентации личности играют 
ведущую роль в процессе принятия подавляющего числа решений. 
Например, решение о вступлении в брак или же о его расторжении, прежде 
всего, вытекает из системы ценностей, которая сама базируется на системе 
потребностей. Принимая решение о расторжении брака, человек, прежде 
всего, мотивирует его тем, что не удовлетворяются, с его точки зрения, 
важные потребности. [2]. 
По результатам исследований, проводимых в европейских странах, 
семья в системе важнейших жизненных ценностей занимает лидирующее 
место. Так,  к примеру, оценку "очень важно" семье в жизни человека 
поставили 91-95% респондентов Польши, Ирландии, Исландии и Мальты и 
67-72% опрошенных в Литве, Эстонии и Латвии, 76% - в России, 
Германии. [5].  В Украине этот показатель в 2008г составил - 90% среди 
женщин и 80% среди мужчин. 
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Характерной чертой формирования семьи в течение последнего 
десятилетия был рост числа нерегистрируемых браков. Это 
подтверждается и данными ИЕЦ (европейского исследования ценностей). 
В двадцати европейских странах в 2001 году 14% респондентов 
одобрительно отнеслись к мнению, что брак стал пережитком. В 2005 году 
таких было уже 20%. 
Так, во Франции доля респондентов согласных с мнением, что 
официальный брак стал пережитком времени, составила 35%, в Англии – 
27%, в Швеции 20% . [5]. 
В Украине более 75 % респондентов считает, что 
незарегистрированный брак может быть позитивным явлением, но только 
при определенных условиях: если это общее решение обоих партнеров 
(37% опрошенных), или это только предыдущий этап перед официальным 
браком (22%), или это возможность для сожительства, когда в семье еще 
нет общих детей (13%). В целом общество Украины не отбрасывает 
возможности жить в незарегистрированном браке, но относится к такой 
форме семейных отношений достаточно осторожно. Интересно, что 
откровенно предпочитают незарегистрированные браки только 4% 
опрошенных, остальные или сразу регистрируют брак (более 50%) или 
выбирает форму незарегистрированного брака как определенный 
испытательный этап перед бракосочетанием.[6]. 
Следующим важным показателем, характеризующим отношение  к 
формированию семьи, является увеличение числа респондентов, 
считающих, что для того, чтобы ребенок рос и развивался, нет 
необходимости в обоих родителях, а желание иметь детей люди во все 
меньшей степени связывают с созданием семьи. В Швеции число  
сторонников «одного родителя» возросло на 26% (в 2005 году их 
поддерживали 40% шведов). В Португалии - на 21%, Англии - на 15%. В 
2005 году 41% финнов и 40% шведов считали, что для развития ребенка не 
нужны оба родителя, в то время как в Польше, в Украине и в Болгарии так 
полагали только 3% . [1]. 
Растет и одобрение респондентами женщин, которые хотят 
воспитывать ребенка без отца. Особенно заметен рост таких мнений в 
Латвии (с 24% в 2001 до 55% в 2005 годах) и Польше (соответственно с 12 
до 42%). В Литве одобрение женщин, желающих самостоятельно растить 
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ребенка, возросло только на 9%. В России и Украине мать-одиночку, 
желающую воспитывать ребенка самостоятельно, одобряли 53% 
респондентов. Менее всего такое поведение одобряют респонденты на 
Мальте (15%), в Словакии (23%), Италии (28%), Эстонии и Ирландии (по 
29%), Северной Ирландии и Германии (по 30%). [3]. 
О роли брака в совместной жизни людей в определенном смысле 
можно судить на основании данных официальной статистики о динамике 
зарегистрированных браков и разводов (хотя известно, что растет число 
нерегистрируемых браков и разводов). В рассматриваемый период в 
большинстве стран Европы удельный вес разводов по отношению к 
заключаемым бракам заметно возрос. Если в Литве в 2001 году на 100 
браков приходилось 35,1 разводов, то в 2005 - уже 63,7, а в 2007 году - 
69,9. Число разводов на 1000 жителей относительно снизилось, поскольку 
снизилось и количество браков. В 2001 году в Литве было 
зарегистрировано 36310 браков (на 1000 жителей приходилось 9,8 браков) 
и 12747 разводов (3,4 - на 1000 жителей), а в 2005году - 17868 браков (на 
1000 жителей - 4,8) и 11390 разводов (соответственно - 3,1).  
Таким образом, взгляды на создание семьи и брак в период 2001-2005 
годов претерпели существенные изменения, свидетельствующие о 
девальвации традиционной формы совместной жизни - семьи, 
сформировавшейся на основе брака. В этот период все большую 
поддержку получает мнение о том, что для нормального роста и 
воспитания ребенка нет необходимости иметь обоих родителей, а также 
оправдывается намерение и поведение женщины, желающей воспитывать 
ребенка без отца. Однако, по ответам респондентов - семья  все еще 
остается на первом месте среди таких важных для человека жизненных 
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Личностные особенности детей с ДЦП как фактор риска 
возникновения социальной дезадаптации 
 
Современный процесс социокультурного включения и адаптирования 
лиц с ограниченными возможностями принимает в качестве 
основополагающей идею независимого образа жизни. Она позволяет 
выявить социокультурное содержание жизнедеятельности различных 
категорий лиц с отклонениями в развитии и определить систему 
социокультурных мер, направленных на преодоление существующих 
проблем социальной и культурной адаптации лиц с ограниченными 
возможностями.  
Среди различных категорий лиц с отклонениями развития довольно 
большой процент составляют дети с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата.  
Проблемы социальной адаптации  детей с ДЦП стоят особенно остро, 
поскольку именно они испытывают значительные затруднения и в 
социализации и в формировании навыков социальной коммуникации 
вследствие имеющихся коммуникативных ограничений и барьеров, 
ограничения мобильности, недостаточности навыков межличностного 
